













































• Mc	Gowan et	Gunderson (2010)	:	Engagement	comportemental,	Engagement	émotionnel,	
Engagement	cognitif
• La	préparation	des	étudiants	(Burnstein &	Lederman,	2001;	Freeman	et	al.,	2006)
• Electronic entertainement tools (Conoley et	al.	2006)
BVE	:	Les	bénéfices
• Sur	le	développement	professionnel	des	enseignants	(Simpson	&	Oliver,	2007; Offerdahl & Tomanek , 















• Effets	favorables	des	BVE	(Hall	et	al.,	2005;	Morling et	al.,	2008;	Berry,	2009;	Schackow et	al.,	2004,	Bullock et	al.,	2002;	El-Rady,	2006;	
















• Pour	débattre	(conflit	sociocognitif)	– Mazur (1997)
• Pour	lever	les	conceptions	erronées	face	à	la	matière	(Lin,	2011)
• Une	utilisation	mécaniste,	sans	stratégie	pédagogique	clairement	définie,	risque	d’être	neutre- voire	
contreproductive	– à	la	fois	sur	les	apprentissages	et	sur	la	perception	des	étudiants.	Cela	peut	être	le	
cas	d’une	utilisation	visant	uniquement	une	évaluation	certificative	ou	si	le	processus	d’engagement	
de	l’étudiant	n’est	pas	favorisé	ou,	encore,	si	le	feedback	n’est	pas	soigné.	
